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'..",,,,"*  - La,,Communaute.sieneri  le  2, avri+: q4 acgoldrq.ctll$qlgial- aY9 l,&lUruguafr,
,,_'  getlegeqgg,  Baraph6 rE a'f igyrier a ia.su11e de:tf,pi$ sgssiens derR6gocia-
,, ,,t,ip*'i  anrii et. juiir,]27?. gt:,{QVrier 19? r e.$t de earactdre'non-pr6f6ren-
.i" ,.tieir.,urune auf,5e de tr91;, 1n9''9! p,"pl, 6tge reconduit, dtanr,r6e.:€!r 9.Bn6er"
Ltaccbrcl sera ,sl_gne par le  P16g;irflep! $u Consgitrr.,Rgn4s.!:,Van E1o1gnde1"
Ie Pr6siclent de la  Commission F.-X. Ortoti  et  le  Ministre des Affaires
*!n1t;,3:]Eii*AgJiutl;:d. :lt Urugo*yr t,f,r"n Carl_o' Blanco.'
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, ,.i,r',i,, 11'ri.pour ob j6!tif  fg11$4m9n!aI $e perfectionner, ,,{ang',.un cad.re insti-
rrrr, ,-,"!,"lig**g+i,,tes;,re1a-tio.r,rs  commeiciafes et.6conorniqugs,igntre  les de.ux parties.,
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Ito6troi  r6cip::9euei gans le  Comai+.q.qgmmerciall ilu:{:rq!tje4ent"de la  .-
nation }a plus iavoris6e, avec I es r6serveg dr usage i - , ..., ,. )  u  '':.-,.-'  ti-
|..(.|:',:!'j''1'..'.j.i:'j..,..:''''-.''::.
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lrinstauration drune coop,5ration entre 1Us'parties'd$hs  tg iibinairie
,.rq6riqg1et,  egi _comp91!e uolgrnpent un 6changg reguliep1,dtilrformationst
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Les importations dans la Conmunaut6  de certains produits du secteur
d.e ler viande bovine b6n6ficiqront de diverses facilit'5s..
:,i, ,,.n, :,,Peur Ia v,i.qqde,,p,ong?lpe  desti469 ,d l.a'lransf ormatieer,q'l?'C-onmunaut6
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-  En ce qui concerne La viande r6frig6r6e, la Communaut6 prendra les
mesures n6cessaifee pour que le pi'6trdvement applicable i  ce produit
puissel $ll? demande; 6tno fix5 A- Liavance. A cet effetl  Ia Comnrunaut5
cr6era un certificat  de pr6-fi.xation val-able trente jours qui fixera 1e
pr6ldvement  eur la base du montant appli-cable Le jour de 1a demande du
certificat.  En contrepartie,  lfUruguay sfest engag6 A respecter  une
cadence de livraison ad6quate et d veiller  au d6veloppement orclonn5 de
ses exporlqtions  d.e "viande. vers la Communaut6r fI  lui  communiquera
6galemetrd"t'outdd-'1d$:'donn6bt utiles relatives aux exp5ditlon" r6a1iu6eu
et aux prix pratiqu6sr
D&ns;le-.::o jxro:u.e'i'eoiroqqqi'!3r's-,'*J*ate.C;':ia  communaut6 est dispos6e
lorp dbe"examens p6riodi.ques jdrt."€$bii1le  d.es pr6f6rences  g6n6ra1is6es1 d
continuer A tenir  compte des int6r6ts uruguay"os. Les deux parties se sont
d6cl-ar6es dispos6es ,d. examiner dans la  cor.nfnissi-on qixte  l.q,p,robldrue dtautres
ir''r65tt"3dsionsi  'Li.rifAires  au b6n6fi"b d" Ieurs- pl.bduit's, respec-tiis.,  LrUruguay
-,,' "' 
'. 
;ffi.":#$r;i;*i3tiliu"i'3i331';'n::{'i;lXia'-'lS$iL"iliillili*'";';ilf: '"' .- Frest*ega+gmgn_t'. d€rcl-are dispos6 d. dxamin.er- aq seln d9 19_p,ommi-ssiogr  mixte '' ''.'.tl-bipossibil-i'15''d-rag6nhgeqbnts  des pbnbignatipns  pr6aiables A l,t"inrportation "..'  bt rdes foimllil:F  et di-oirtg consi-]alT96,por,r"des prqduits p1,{s.bntant un .  .:.\,,  l?.,n,  r,l
. . ',1-yi3o*s{b.i+i!:,  *. amgnlpeygrt-",  des ibnbii""p.,
'-' |#t€'r8t particufieyt  poui'' fi 
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Pour ce qui a traif:r:au,-'-se,cteui  d.ei'ta, l-a,:ijne'ii l,iUruguay;,et 16' Commu-
naut6 sont convenus df -exqminer elrFemble le,s .difficult6s  .qui ppurraient se
-1;;: '-r' pr'6senter;  I;arCommunaut'e'.  a,  de p1up., inc'ius danslla J.isfg als produits
.e:;i''l'r; i faltsid  la:main: qrri. b6n6?icient du'contingent tarifaire  cbmmunautaire qutelle
ouvre annllellgpent;.d.p  fag0n autonbme en:i:xbmptl.on  de.'droit de'd.ouane;
eix sortes df articles  en 1,1*re faits  d,}a main par, I!arti,panqt,,'f6nj"nin rurdl uruguayetr, 
9h7cun dluii,montant de fOor0Oo'Urc.,'-  .;  1.,1,:
Drautres dispqsitions de lfaccord portent sur;Ja. supplession pro-
'"ini+;a.4civ6 des restriittons"dii'rdaractdie quantitatif -ou autre-ut uu" lfinstau-
ration drune consultation entre les p*"ti"u  au su;6t ae"ia fixation de la
Iel$q| q4 Qouane eg ,Uruguafr '': ,'.  ,-i ..r'. '  'ir '  .'.'i' I i
3''1\.ji ':^rif,t:$rggaali 
1; rnanifesdS,,Fqq,dOufrait.t&e,rioi.t  stintenJifier ]-es inves-
:.',;;::':"r,?isdement,s  des ilp6rateurs dduiat'Coinmufi4qt.6  en"l_iaison avec son plan de
d6veloppcime'nt.'  ir'u";  entinf i*Jilt;'iit6"J;  voiotrio a" contrlbuerl dans te
,, r:,j ;.rsectrQr4-1,,des  I tTlanepontE man*:t'lnes$xi :,1t'6f ' m "nation dds dif ficult6s 6xistantes
de mani.dre d assurer un d6roulement hanno"nleurir'de's  6ctang'es-liommerciaux
sur la b,4s.g {rune 6qalit6.de traiteme,ptl ; ,i,.  :  .r, , ,;. .;, 'rtii:i',..,.r  iij.i  :r ',r, .xx
-' :; : :j  ;,Lra99ord'r'''igont',res'.4i"t':9sili-oiis d4. nat-urb' "o*r"tciaIp 
.rpporturrt des t' "i*ty+iitioh,s  a' un' certatp aooc.tq"]ag p4ould.meH co4cgrn.apt 'de* Bro4uits c1,5s des
exportatiorrs uluguaydiineS;t,i'aussi'un'oUj"ectif  d ptus long* te_rme, A savoir,
,.,ir,,-i.l,t,*c-crgjussemF.fib::graduol-  ;'et lconetant idB-;;r*lrendeindle  des .cotrrantb' d.bexilorta-
;.'';rrn:",tlo-P.j.  r':,9fr1\l8u4yqnne  ;.vQEs- 1esrj.pa;xi' de- Ia:'pqr.Imunauf6ir 'url del'Uccroiss'ernbnt
constit-uant un 616ment particulidrement  impontant :du d6veLoppdinent ,-4cono-
mique et social de J.rUrugu+y. , L.-laq.q.op.d,.ppnpqrtc  aussi ung cgrtaine. rLcL-
.J;  ,::?ruo.:.t{i.dFl,n dei favorisol cg41"*'g+tr"driiid.li=. mesiire ctii.,;:oss*t4F,, 1" cl6ve-
;itt-'i i;r.'- "i-obpiihi-ent'des exiiortations de lii'CEE''veiB'1aUru6.uay. , ,  .,
ai.ic.i.l"i:rrrr;:..1j:c j:r jr'Uiq*ttg*f* d...ta, p.ort6e eqmmelaiaiLey  1a. noLi..on d.e coop6ration-ihcluse ' 
,1,",r,",d,agp1,  ff,_go.c9f{-:'.dp-vra Sermettre,:arlx deuropart,led.'dtatrteind'fbr'  0ahg. un esprit
dIamit,i5r,,.Ip"p,  pbiecfii.fe,FoorromiQraes  si1'rgflp:s se flxer"onb. l'I,a'i*lmmission
mixte devra constituer le m5canisme permettant de r6aliser pleinement la
coop6ra.tri.on envisag6e par les deux parties.
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